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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini menguji’tentang Pengaruh Earning Per Share (EPS), Return On 
Equity’(ROE),  Inflasi, dan Suku Bunga terhadap0Return saham. Dalam 
penelitian ini ada empat hipotesis. Berdasarkan0hasil penelitian dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
a. EarninggPer Share secara parsial berpengaruh signifikan’terhadap return 
saham. 
b. Return On’Equity (ROE) secara parsial tidak berpengaruh’terhadap return 
saham. 
c. Inflasi secara’parsial tidak berpengaruh terhadap return0saham. 
d. Suku Bunga0secara parsial tidak berpengaruh terhadap’return saham. 
 
1.2 Saran  
Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang 
dapat diberikan adalah sebagai berikut : 
a. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya memperbanyak jumlah sampel 
yang akan diteliti menggunakan periode waktu yang lebih panjang dari 
penelitian ini. 
b. Penelitian selanjutnya hendaknya meneliti Pengaruh Earning Per Share 
(EPS), Return On Equity (ROE), Inflasi, dan Suku Bunga terhadap Return 
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saham diluar perusahaan manufaktur, misalnya perusahaan jasa dan lain-
lain  
c. Penelitian selanjutnya diharapkan memperbanyak variabel independennya. 
Selain Return On Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), Inflasi, dan 
Suku Bunga seperti nilai tukar, kurs dll jika untuk perusahaan jasa. 
